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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟΡΩΠΙ) 
Ύπο Δρος Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Σ e ΐ τ α ρ ( δ η. 
Οί νεογέννητοι μόσχοι προορίζονται προς άντικατάστασιν των εξ 
αίασδήποτε αιτίας άπομακρυνθεισών, εκ των βουστασίων, αγελάδων, προς 
περαιτέρω αΰξησιν και βελτίωσιν του εις βοοειδή ζωϊκοϋ κεφαλαίου και 
προς παραγωγήν κρέατος. Ώ ς αποδεικνύεται εκ της παρούσης έρεύνης 
αί παθήσεις των νεογέννητων μόσχων γίνονται ετησίως πρόξενοι μεγάλων 
απωλειών. Ή εκτροφή όμως μεγαλυτέρου, κατά τό δυνατόν, αριθμού μό­
σχων είναι ζωτικής σημασίας δια τήν ανάπτυξιν τής κτηνοτροφίας μας, 
προς κάλυψιν, έκ τής εγχωρίου παραγωγής, του διευρυνόμενου συνεχώς 
ελλείμματος τής χώρας εις κρέας καί γαλακτοκομικά προϊόντα. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ή παρούσα έρευνα έλαβε χώραν εις 49 βουστάσια τών περιχώ­
ρων 'Αθηνών (Κορωπί). Αί εις τα βουστάσια αυτά έκτρεφόμεναι αγελά­
δες ανήκουν εις τήν φυλήν μέλαινα ποικιλόχρους. Δέον να τονισθή οτι 
τα εν λόγω βουστάσια δεν είναι άπηλλαγμένα έκ τής βρουκελλώσεως και 
έκ τής φυματιώσεως. 
Ήρευνήθησαν ή θνησιμότης τών νεογέννητων μόσχων, εντός τών 
πρώτων ήμερων μετά τον τοκετόν, αί διδυμίαι, αί άποβολαί καί ή μη­
νιαία κατανομή τής θνησιμότητος. 
Άντικείμενον τής παρούσης έρεύνης άπετέλεσεν καί ή μελέτη τής 
σχέσεως ηλικίας μητρός καί θνησιμότητος νεογέννητων μόσχων καί τής 
σχέσεως φύλου (γένους) νεογέννητων μόσχων καί θνησιμότητος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ, 
Ι. Θνησιμότης τών νεογέννητων μόσχων εντός τών πρώτων ήμερων 
μετά τον τοκετόν : Έ κ τών 379, κατά τό έτος 1965, γεννηθέντων ζώντων 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 196 ,^ Τ. 20, τ. 1. 
'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 23-1-1969. 
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μόσχων εθανον, εντός των πρώτων ήμερων μετά τον τοκετόν, 75 (19,78%) 
και εκ τών 490, κατά το έτος 1966, γεννηθέντων ζώντων μόσχων εθανον, 
εντός τών πρώτων ήμερων μετά τον τοκετόν, 108 (22,04%). Αί άπώλειαι, 
έκ τών 869, κατά τα ετη 1965 /66, γεννηθέντων ζώντων μόσχων, άνήλθον 
εις 183 (21,0 5%). 
Εις ολας τάς χώρας με βελτιωμένην άγελαδοτροφίαν ή θνησιμό-
της τών νεογέννητων μόσχων είναι υψηλή. Οί Eriksson, Hoflund, Di-
rendahl, Swahn, Bendixen και Lat teur (1957) υπολογίζουν, ότι ή θνη-
σιμότης τών νεογέννητων μόσχων κυμαίνεται εις τήν Ευρώπη ν, μεταξύ 
10% και 12%. 'Από ερευναν του Ottosen (1959) προκύπτει, ότι αί άπώ­
λειαι τών μόσχων άνήλθον κατά τα ετη 1949 - 1957, εις τήν Δανίαν, εις 
8,8%. Κατά τον Withers (1952/53) εθανον, εις τήν Άγγλίαν, κατά τα 
ετη 1946-48, 6% και κατά τα ετη 1952-53, 2,2% έκ τών μόσχων. Οι 
Goret, Bertrand και Joubert (1960) αναφέρουν οτι ή θνησιμότης τών 
μόσχων, εις τήν Γαλλίαν, ανέρχεται εις 10 - 12%. Εις τήν Γερμανίαν 
υπολογίζεται ή θνησιμότης τών μόσχων πέριξ του 10% (Trautwein και 
Fritzsche (1962) και Renk (1966): 10%, Else (1963): 12% και Ste­
inbach (1964) : 8,4%). 
II. Δίδυμοι τοκετοί : Μεταξύ τών 375 τοκετών ζώντων μόσχων, τοΐ> 
έτους 1965, παρετηρήθησαν 4(1,06%) και μεταξύ τών 485 τοκετών ζώντων 
μόσχων, του έτους 1966, παρετηρήθησαν 5 (1,03%) δίδυμοι τοκετοί. Με­
ταξύ τών 860 τοκετών ζώντων μόσχων, τών ετών 1965/66, διεπιστώθησαν 
9 (1,04%) δίδυμοι τοκετοί (Πίναξ II και Ι). 
Οί Richter και Götze ( 1960) και οί Johansson και Venge (1951) 
Π ί ν α ξ Ι. Φύλον διδύμων μόσχων (1965/66). 
"Αρρεν — "Αρρεν 





αναφέρουν, ότι οί δίδυμοι τοκετοί ανέρχονται εις 2%, Οί Trautwein, 
Englert και Brodauf (1967) διεπίστωσαν διδυμίαν 0,47% και ό Bolduan 
(1967) 2,66°/0. 
III. Άποβολαί : Αί άποβολαί άνήλθον, κατά το έτος 1965, εις 
2,34°/0 και κατά τό έτος 1966, εις 1,80°/0. Κατά τα ετη 1965/66 άνήλ­
θον, αί άποβολαί, εις 2,05% (Πίνοξ II). 
IV. Μηνιαία κατανομή της θνησιμότητος : α) Μηνιαία κατανομή 
θνησιμότητος κατά τό έτος 1965 : Ή θνησιμότης τών γεογεννήτων μό-
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σχων, εντός του έτους 1965, κυμαίνεται μεταξύ 9,52% και 31,57%. Αυτή1 
είναι υψηλή κυρίως κατά τους μήνας Όκτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμ-
βριον, Ίανουάριον, Φεβρουάριον και Μάρτιον. 'Ακολουθούν οι μήνες 
'Ιούλιος και Αύγουστος (Πίναξ III). 
β) Μηνιαία κατανομή θνησιμότητος κατά το έτος 1966 : Ή θνη-
σιμότης τών νεογέννητων μόσχων, εντός του έτους 1966, κυμαίνεται με­
ταξύ 11,76°/ε και 40,0%. Αυτή είναι υψηλή κυρίως κατά τους μήνας Σε-
πτέμβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον και Μάρτιον. 'Ακολουθούν οι μήνες 
'Ιούλιος, Αύγουστος και Φεβρουάριος. 
Συγκρίνοντες τήν μηνιαίαν κατανομήν τής θνησιμότητος του έτους, 
1965 μετά τής μηνιαίας κατανομής τής θνησιμότητος του έτους 1966, 
διαπιστώνομεν οτι τόσον κατά το έτος 1965, όσον και κατά το ειος I960, 
ή θνησιμότης τών νεογέννητων μόσχων είναι υψηλή κυρίως κατά τους. 
μήνας Ίανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον, Όκτώβριον, Νοέμβριον καί 
Δεκέμβριον. 'Ακολουθούν οί μήνες 'Ιούλιος και Αύγουστος. 
Ό Inglis (1960) παρετήρησεν ηύξημένην θνησιμότητα τών νεογέν­
νητων μόσχων κατά τους μήνας Ίανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον και 
αρχάς 'Απριλίου. Εβδομάδας τινάς μετά τήν εξοδον τών αγελάδων προς, 
βοσκήν ή θνησιμότης ήλαττώθη. Αυτή ηύξήθη και πάλιν κατά τους φθι­
νοπωρινούς μήνας καί, εν μέρει, κατά τους μήνας του θέρους. 
Ό Gero ν καί οί συνεργ. ( 1962) αναφέρουν, δτι έκ τών γεν­
νηθέντων, κατά τους μήνας Δεκέμβριον - Μάϊον, 551 μόσχων, εθανον 
7,9%, ενώ έκ τών γεννηθέντων, κατά τους μήνας Ίούνιον - Νοέμβριον, 
373 μόσχων ëOavov μόνον 2,9%· 
Ό Steinbach (1964) διεπίστωσεν, οτι ή θνησιμότης τών νεογέν­
νητων μόσχων είναι ηύξημένη κατά τους μήνας Ίανουάριον, Φεβρουά­
ριον καί Δεκέμβριον. 'Ακολουθούν οί μήνες Σεπτέμβριος, 'Οκτώβριος καί 
Νοέμβριος καί οί μήνες Μάρτιος και 'Απρίλιος. Ή μικρότερα θνησιμό­
της διεπιστώθη κατά τους μήνας Ίούνιον, Ίούλιον και Αΰγουστον. 
Αι κατά τον χειμώνα καί τήν άνοιξιν παρατηρούμεναι ηύξημέναι 
άπώλειαι εις νεογέννητους μόσχους αποδίδονται εις σφάλματα διατροφής 
τών εγκύων αγελάδων (ανεπάρκεια πεπτου λευκώματος, ανόργανων αλά­
των καί βιταμινών (Steinbach, 1964). 
V. Σχέσις ηλικίας μητρός καί θνησιμότητος νεογέννητων μόσχων : 
Προς έξέτασιν τής σχέσεως ηλικίας μητρός καί θνησιμότητος νεογέννη­
των μόσχων συνεκρίναμεν τήν θνησιμότητα τών νεογέννητων μόσχων 
τών προερχομένων έκ τών πρωτοτόκων αγελάδων μετά τής θνησιμότητος 
τών νεογέννητων μόσχων τών προερχομένων εξ αγελάδων, αί όποΐαι ετε-
κον δύο ή περισσοτέρας φοράς. Έ κ τών 490 γεννηθέντων ζώντων μόσχων 
οί 101 νεογέννητοι μόσχοι προέρχονται έκ πρωτοτόκων αγελάδων καί οί 
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389 νεογέννητοι μόσχοι προέρχονται εξ αγελάδων, αί όποΐαι ετεκον δύο 
ή περισσοτέρας φοράς. 
Έ κ των πρώτων εθανον 27 (26,73°/0) μόσχοι και εκ των δευτέρων 
81 (20,8270) μόσχοι (Πίναξ V). Έ κ της συγκρίσεως της θνησιμότητος 
τών νεογέννητων μόσχων τών προερχομένων έκ πρωτοτόκων αγελάδων 
μετά της θνησιμότητος των νεογέννητων μόσχων τών προερχομένων εξ 
αγελάδων, αί όποΐαι ετεκον δύο ή περισσοτέρας φοράς, προκύπτει, οτι ή 
θνησιμότης τών νεογέννητων μόσχων τών προερχομένων έκ τών πρωτο­
τόκων αγελάδων είναι μεγαλύτερα της θνησιμότητος τών νεογέννητων 
μόσχων τών προερχομένων εξ αγελάδων, αί όποΐαι ετεκον δύο ή πε-
ρισσοτέρας φοράς (Πίναξ V). ( Ή διαφορά δεν είναι στατιστικώς σημαν­
τική, δεν δύναται όμως να θεωρηθή ως μη υπάρχουσα καθ' όσον ευρί­
σκεται εγγύτατα της κριτηρίου πιθανότητος του 95°/0 ήτοι 83%). Μεγα-
λυτέραν θνησιμότητα τών νεογέννητων μόσχων τών προερχομένων έκ 
τών πρωτοτόκων αγελάδων διεπίστωσεν και ό Steinbach (1964). 
Ό νεογέννητος μόσχος, κατά τον τοκετόν, δεν είναι πεπροικισμέ-
νος δια παθητικής ανοσίας. Ή δε ενεργητική ανοσία, ή παραγωγή του­
τέστιν αντισωμάτων υπό του νεογέννητου μόσχου άρχεται εις σχετικώς 
βραδύτερον στάδιον της ζωής του. (Hunyady (1963), Mayr (1966). 
Πίναξ V. Σχέσις ηλικίας μητρός και θνησιμότητος νεογεν. μόσχων. 
Μόσχοι έκ πρωτοτόκων αγελάδων 
Μόσχοι εξ αγελάδων, αί όποΐαι ετεκον 






27 (26,73° /,) 
81 (20,82° /,) 
Ούτως ό νεογέννητος μόσχος άποκτα τα απαραίτητα δια τήν αμυ-
ναν αυτού αντισώματα δια τοϋ πρωτογάλακτος, όταν το πρωτόγαλα χορη­
γείται εγκαίρως και είς κανονικήν ποσότητα. 
Ό Möhlmann (1963) διεπίστωσεν, οτι ή εις αντισώματα περιεκτι-
κότης του πρωτογάλακτος τών πρωτοτόκων αγελάδων είναι μικρά και οτι 
ή είς αντισώματα περιεκτικότης του πρωτογάλακτος αυξάνεται με τήν 
ήλικίαν της μητρός (άγελάδος). Δια τών διαπιστώσεων αυτών του Möhl-
mann, τουτέστιν δια τής μικρας είς αντισώματα περιεκτικότης του πρω­
τογάλακτος τών πρωτοτόκων αγελάδων δύναται να έξηγηθή ή μεγαλύτερα 
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θνησιμότης των νεογέννητων μόσχων των προερχομένων έκ τών πρωτο­
τόκων αγελάδων. 
VI. Σχέσις φύλου (γένους) νεογέννητων μόσχων και θνησιμότητος : 
Προς έξέτασιν της σχέσεως φύλου νεογέννητων μόσχων και θνησιμότη­
τος συνεκρίναμεν την θνησιμότητα των νεογέννητων αρρένων μόσχων 
μετά της θνησιμότητος τών νεογέννητων θηλέων μόσχων. Έ κ των 869 
γεννηθέντων ζώντων μόσχων οί 462 (53,16%) ήσαν άρρενες και οί 407 
(46,84%), ήσαν θήλεις. (Πίναξ Π). Έκ τών 462 αρρένων μόσχων εθανον 
117 (25,33°/0) και έκ τών 407 θηλέων μόσχων εθανον 66 (16,21%) 
(Πίναξ VI). 
Πίναξ VI. Σχέσις φύλου νεογέννητων μόσχων και θνησιμότητος. 









Έ Κ της συγκρίσεως της θνησιμότητος τών αρρένων μόσχων μετά 
της θνησιμότητος τών θηλέων μόσχων προκύπτει, ότι ή θνησιμότης τών 
αρρένων μόσχων εϊναι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α της θνησιμότητος τών θηλέων 
μόσχων. ( Ή διαφορά εϊναι στατιστικώς ισχυρώς σημαντική (α < 0,01). 
Μεγαλυτέραν θνησιμότητα τών αρρένων μόσχων, τουτέστιν σχέσιν μεταξύ 
φύλου νεογέννητων μόσχων και θνησιμότητος διεπίστωσαν και οί Inglis 
και Cannon, ό Withers (1952/53) και ό Steinbach (1964). 'Αντιθέτως 
ό Stomatonic (1962) δέν διεπίστωσεν σχέσιν μεταξύ φύλου νεογέννητων 
μόσχων καί θνησιμότητος. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Έ ξ έρεύνης επί της θνησιμότητος τών νεογέννητων μόσχων, της 
διδυμίας, τών αποβολών, της μηνιαίας κατανομής της θνησιμότητος, της 
σχέσεως ηλικίας μητρός καί θνησιμότητος νεογέννητων μόσχων καί της 
σχέσεως φύλου (γένους) νεογέννητων μόσχων καί θνησιμότητος, εις 49 
βουστάσια τών περιχώρων 'Αθηνών (Κορωπί), διεπιστώθησαν : 
Ι. Έ κ 379, κατά το έτος 1965, γεννηθέντων ζώντων μόσχων εθα­
νον, εντός τών πρώτων ήμερων μετά τον τοκετόν, 19,78% καί έκ 460, 
κατ,ά το έτος 1966, γεννηθέντων ζώντων μόσχων εθανον 22,04°/0. Έ ξ 
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869, κατά τα ετη 1965/66, γεννηθέντων ζώντων μόσχων, εθανον, εντός 
τών πρώτων ήμερων μετά τον τοκετόν, 21,05°/0. 
Π. Οί δίδυμοι τοκετοί άνήλθον εις 1,04% και αί άποβολαί είς 
2,05*/.. 
III- Ή θνησιμότης τών νεογέννητων μόσχων είναι ηύξημένη κατά 
τους μήνας Ίανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον, Όκτώβριον, Νοέμβριον 
και Δεκέμβριον. 'Ακολουθούν οί μήνες 'Ιούλιος καί Αύγουστος. 
IV. Ή θνησιμότης τών νεογέννητων μόσχων τών προερχομένων 
έκ πρωτοτόκων αγελάδων είναι μεγαλύτερα τής θνησιμότητος τών νεο­
γέννητων μόσχων τών προερχομένων εξ αγελάδων, αί όποΐαι ετεκον δύο 
ή περισσοτέρας φοράς. Ή διαφορά δεν είναι στατιστικώς εξησφαλισμένη. 
V. Έ ξ 869 γεννηθέντων ζώντων μόσχων 53,ΐ6°/0 ήταν άρρενες 
καί 46,84°/0 θήλεις. 
VI. "Η θνησιμότης τών αρρένων μόσχων είναι μεγαλύτερα τής 
θνησιμότητος τών θηλέων μόσχων. Ή διαφορά είναι στατιστικώς ίσχυ-
ρώς σημαντική (α <[ 0,01). 
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S U M M A R Y 
Research on the mortality of new born calves in the 
suburbus of Athens (Koropi). 
By K. S e i t a r i d i s . 
The author made a study on the frequency of mortali ty in 
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new born calves, tween births and abortions as well as the relation· 
existing between this mortality and the month of year, the age of 
dams and the sex of calves. The data have been gathered from 49 
stables in Athens region. 
1. In 1965, 1 9 , 7 8 % o u t of 379 calves died a few days after their 
birth. In 1966, 2 2 , 0 4 % out of 490 calves died. The mean ave-
rage for the two years is 21,0ò °/0. 
2. The average of tweens births is 1,04 °/o and of abortions 2,05% 
3. The mortali ty of new born is raised during the months of 
January, February, March, October, November and December. 
It is less high in July and August. 
4. The mortali ty is higher in calves issued from primiparas co-
ws, but the difference is not statistically established. 
5. 53,16 °/o o u t °f 896 calves were males and 4 6 , 8 4 % females. 
6. The mortality is higher in male calves. The difference is sta-
tistically valable (a <0 ,01) . 
R É S U M É 
Recherche sur la mortali té des veaux nouveaux-nés 
aux environs d' Athènes (Koropi). 
Par K. S e i t a r i d i s . 
L ' auteur a effectué une étude sur la fréquence de la mortali té 
chez les veaux nouveaux-nés, due à la polydymie, aux avortements 
ainsi qu' aux relations existantes entre cette mortal i té et le mois de 
Γ année, Γ âge de la mère et le sexe du veau. Les données sont re-
cueillies sur 49 étables de la région d3 Athènes. 
1. En 1965: de 379 veaux nés, les 19,78 °/0 sont morts quelques 
jours après leur naissance. E n 1966, sur 490 la mortali té s' 
élève à 22,04 °/0. Le pourcentage moyen pour les deux ans est 
de 21,05 % . 
2. Le pourcentage des naissances de jumeaux s' élève à 1,04 °/0 
et celui des avortements à 2,05 °/0· 
3. La mortalité des nouveaux-nés est élevée surtout au cours des 
mois de Janvier, Février, Mars, Octobre,, Novembre et Dé-
cembre. Elle est moins élevée en Juillet et Août. 
4. La mortalité est plus élevée chez les veaux issues de p r imipa -
res. Mais la différence n' est pas statistiquement assurée. 
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5. De 869 veaux nés 53 ,16% étaient mâles et 46,84°/0 femelles. 
6. La mortalité est plus élevée chez les veaux mâles que les 
veaux femelles. La différence est statistiquement forte vala-
ble (a < 0,01). 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Untersuchungen über kälberveluste 
in der Umgebung· von Athen (Koropi). 
Von K. Se i tar id i s . 
Es wurden Untersuchungen über Kälbeverluste in 49 Milchbe-
trieben mit Schwarzbuntrindern durchgeführt. Es wurde festgestellt: 
J. Von 379 im Jahre 1965 lebend geborenen Kälbern verendeten, 
innerhalb der ersten Lebenstage, 19,78 °/0 un-d v o n 490 im Ja-
hre 1966 lebend geborenen Kälbern verendeten, innerhalb der 
ersten Lebenstage, 22,04 °/0. Von 869 in den Jahren 1965/66 
lebend geborenen Kälbern verendeten, innerhalb der ersten 
Lebenstage, 21,05 Vo-
ll- Die Zwillingsscheagerschaft betrug 1,04%· Die Aborte be-
trugen 2,05 Ve-
l l i . Die Kälbeverluste liegen in dem Zeitabschnitt Januar, Fe-
bruar, März, Oktober, November, und Dezember höher als 
im übrigen Jahr. In der Reihenfolge der Gefährdung folgen 
die Monate Juli und August. 
IV. Die Verluste der von Färsen geborenen Kälber (26,73 °/o) li-
egen höher als die der Kälber (20,82 °/0 von Kühen, die min-
destens zum zweiten Mal Kalbten. Der Unterschied ist nicht 
statistisch gesichert. 
V. Von 869 lebend geborenen Kälbern waren 53,16 ε/0 männliche 
und 46,84 °/0 weibliche. 
VI . Die Verluste der männlichen Kälber liegen signifikant höher 
als die der weiblichen Kälber (a<^0,01). 
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